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っていた地 海の港町アレキサンドリアでアル・アハラーム新聞が創刊された。イブラヒーム・アブドゥ 『アル・アハラーム新聞―七五年のエジプトの歴史』 （一九五一年、ダール・アルマーリフ）
（アラビア語）
⑶はそ
の創刊とそ 後の発展について詳しく記している。アル・ ハラームは今日ではエジ を代表する新聞となっており、 ラブ世界でも高い評価を得ている。アル・アハラーム新聞はレバノン人のキリスト教徒によ
って創刊されたものではあったが、エジプトでのアラビア語ジャーナリズムの発展に大きく寄与しエジプト人の活躍に道を開いた。　
二〇世紀になると政治や経済での
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